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クラ形成に見られるリズムに、 period および timeless 遺伝子とは独立の未知の概日時計が関与す
ることが示された。 
 本論文によって、これまでほとんどわかっていなかった末梢概日時計の分子機構が明らかになった。
以上のように、本論文は時間生物学の発展に著しく寄与するものであり、博士（理学）の学位を授与
するに値するものと審査した。 
